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With the development of computer information technology is becoming more 
perfect, enterprise information application gradually thorough, the office automation 
from the concept of  a single "document management" to "collaboration", "work", 
"knowledge management" evolved, collaborative office system is the enterprise build a 
high-efficient, collaborative management platform of the new office automation 
system. A company as the original management information system idea obsolete, 
only the file transfer, internal communication function, framework technology of 
office system of enterprises without the use of a unified and standard data, levels not 
neat, unable to realize the process interaction and information sharing, thus forming an 
isolated island of information in the field of information sharing, coordination, difficult 
to achieve under the high office. Along with the informationization, the daily 
management system needs to be into collaborative, knowledge, intelligent 
characteristics. 
 This dissertation analyzes the domestic and foreign research status of cooperative 
office system, the office of A companyto carry on the analysis, summarizes the 
existing problem of original system, proposed should focus on the researchproblem 
and ready to realize collaborative office system's function, the collaborative office 
system carried out a detailed needs analysis, elaborated the collaborative office system 
functional and non functional requirements, and illustrates the optimization business 
process. The three layer system structure and B/S structure on thecollaborative office 
systems is discussed, detailed design of functional structure design, collaborative 
office systemeach function module design and database data stream. The relationship 
between the method of interface design,the main modules of the system hardware and 
software and database, the system environment and network are designed in detail. 
Finally, through the system test and implementation, the dissertation explained system 
implementation and evaluation of the results. To achieve good results in the 
construction of system, this has a certain guiding significance to information 
construction of a company and the industry. 
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